




















中 條 辰 哉
ローチ（ ）、 ）顧客保護ゴール（ ）、 ）
政府保護ゴール（ ）、 ）インダストリーキャプチャー





































































































































































































































































































































































ペンシルベニア州は税収を第一の目的にしており、 つのレイシーノ ）と つのカジノを
認可している。これらカジノから得られる税収を第一の目的にしており、ライセンス料も
























































































ポータ（ ） 競争優位の戦略 ダイヤモンド社
カジノと公共政策

